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ANIMACIÓN: son las distintas formas que existen para  motivar al ser humano a realizar 
una acción.  
 
ANIMACIÓN A LA LECTURA: son las estrategias que se implementan para fortalecer 
los procesos de lectura. 
 
COMPRENSIÓN: es la faculta y facilidad que tiene el ser humano para percibir las cosas 
y tener una idea muy clara de lo que está desarrollando. 
 
CULTURA: conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo a 
una clase social, en una época. 
 
EDUCACIÓN RURAL: es el servicio educativo que se brinda en una zona dispersa o 
contexto no  urbano. 
 
ESTRATEGIAS: son las habilidades que tiene un individuo para generar diferentes 
conocimientos que lo lleven al desarrollo de un tema o acción. 
 
INTEGRACIÓN: es la faculta para poder trabajar mancomunadamente y llegar a un fin 
definido. 
 
JUEGO: es la representación de las personas para hacer de los cuentos una alegre 
realidad. 
 
LECTURA: es el proceso de significación y de comprensión de algún tipo de información 
 
LEYENDA: narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso enlazado con 
elementos fantásticos o maravillosos, y se trasmite de manera oral. 
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MITO: historia fabulosa de la tradición oral que explica, por medio de la narración, las 
acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos 
de la condición humana, etc.; se aplica especialmente a la que narra las acciones de los 
dioses o héroes de la Antigüedad. 
 
MULTIGRADOS: estrategia que integra dos o más grados en un aula de clases. 
 
RESCATE DE LA TRADICIÓN ORAL: es la trascendencia de las expresiones culturales 
transmitidas por medio de textos, cuentos historias mitos y leyendas entre otros propias 
de un contexto. 
 
TRADICIÓN ORAL: se define como tradición oral a la forma de transmitir desde tiempos 
anteriores a la escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a 
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